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PENGARUH PARTISIPASI ANGGARAN TERHADAP KINERJA
MANAJERIAL DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI
VARIABEL INTERVENING PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
Intisari
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran
terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel
intervening pada Bank Perkreditan Rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan analisis jalur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan
bahwa partisipasi anggaran berpengaruh terhadap komitmen organisasi. Selain itu,
variabel komitmen organisasi terbukti sebagai variabel intervening antara
partisipasi anggaran dan kinerja manajerial.
Kata kunci : Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi, Kinerja Manjerial
 
 
